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????? ???????????????????????????????????
???? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ??????
(%) (1000??) (%) (1000??) (%)
????? 5 8.9 16,666 11.3 14,394 7.0 ??????????CP??
??????????????
?? 1 1.8 1,980 1.3 173 0.1 ??
??? 31 55.4 54,752 37.1 50,085 24.4
???? 9 16.1 7,448 5.1 14,684 7.1 ??????????????????
?? 3 5.4 33,920 23.0 22,131 10.8 ??????
????? 6 10.7 5,775 3.9 7,555 3.7 ?????????
???? 1 1.8 2,000 1.4 1,150 0.6 ????????????
?? 5 8.9 2,294 1.6 2,013 1.0 ??????2???????????1?
????? 3 5.4 815 0.6 733 0.4 ??????LNG????
???? 2 3.6 1,250 0.8 278 0.1 ??????1???????????
??? 2 3.6 1,250 0.8 1,541 0.7 ???????????????
??????? 12 21.4 54,300 36.8 99,537 48.4 ??????????
??? 9 16.1 52,000 35.3 95,262 46.4 ???1996???4??2000???2??
??? 3 5.4 2,300 1.6 4,275 2.1 ????????????????????
????? 6 10.7 19,689 13.4 40,053 19.5 ??????????????????
??????????TV?????
??? 1 1.8 40 0.0 1,273 0.6 ????
?????? 56 100.0 147,427 100.0 205,515 100.0
??????????1994?????2004????????????????????CIB??
??????????????3595?2000?????????????????????
????????????????????????????554?3000???????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???? ?? ?? ???? ?? ?????? ????? ??
?%? ?1000??? ?%? ?1000??? ?1000????%?
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??????? 79 27.3 80,378 2.9 15,776 64,602 2.6
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??????? 2 0.7 2,440 0.1 736 1,704 0.1
???? 28 9.7 21,711 0.8 4,147 17,564 0.7
??? 15 5.2 20,585 0.7 1,911 18,674 0.8
????? 8 2.8 637,160 23.2 167,072 470,088 19.2
?? 5 1.7 1,522,500 55.4 0 1,522,500 62.3
?? 289 100.0 2,750,365 100.0 304,753 2,445,612 100.0
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???? ?? ?? ???? ?? ??? ??????
?%??1000????%? ????
?? 2 6.5 37,770 3.7 100%?? ?????????1996??2001??
???? 1 3.2 14,000 1.4 ???? ????????1996??
?? 2 6.5 1,730 0.2 100%?? ???????1996????????????
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????? 1 3.2 22,000 2.2 ???? ??????????PTT?????2003??
???? 3 9.7 16,750 1.7 100%?? ???????1993?????????
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??? 8 25.8 561,500 55.3 100%???
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??????????1996??
?? 1 3.2 24,360 2.4 ???? ????????1997??
?? 1 3.2 2,380 0.2 ???? ?????????1999??
??????? 1 3.2 521,000 51.3 100%?? ??????????1996??
??? 3 9.7 9,250 0.9 ???? ?????????1994????????
?1996??????????2002??
????? 4 12.9 107,300 10.6 100%?? ????????????1997???
???? ?????????????????1997??
??????????????1995???
??????????1995??
?????? 10 32.3 253,570 25.0 100%?? ?????????1990??1993??1994??
2002??????1997??1999???????
???? ??????????????
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??????31??2004????????????????????????????????
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